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ABSTRAK 
SKRIPSI SARJANA EKONOMI ISLAM 
  NAMA   : AMALIANA AFIDAH 
  NIM    : 041311433036 
  TAHUN PENYUSUNAN : 2018 
 
JUDUL : 
Peran BMT UGT SIDOGIRI Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktik Rentenir 
(Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Timur, Surabaya). 
ISI  : 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BMT UGT Sidogiri sudah 
maksimal atau belum dalam mengatasi dampak negatif prakti rentenir di wilayah 
Demak Timur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif tipe 
deskriptif dengan strategi studi kasus. Strategi ini dipilih karena ada hal yang yang 
ingin diketahui oleh peneliti yang berkaitan dengan rumusan masalah. Data yang 
diperlukan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknis 
pengumpulan data yang dilakukan saat penelitian lapangan di BMT UGT Sidogiri 
dan wilayah sekitar Demak. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan 
dokumentasi. Data pendukung berasal dari studi literatur dan jurnal melalui 
penelusuran internet. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data 
untuk mendapatkan kesimpulan. 
 Hasil yang didapat oleh peneliti berdasarkan wawancara bahwa BMT 
belum berperan secara signifikan dalam membebaskan masyarakat dari belenggu 
rentenir. Belum maksimalnya upaya yang dilakukan BMT dalam membebaskan 
masyarakat dari praktek rentenir yang cenderung lebih proaktif dalam 
menawarkan jasa mereka ke pedagang dibuktikan dengan banyaknya pedagang 
yang lebih senang berhubungan dengan para rentenir. 
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TITLE: 
The Role Of BMT UGT SIDOGIRI In Addressing The Negative Effects Of The 
Practices Of Moneylenders (Case Study Sidogiri UGT Demak Branch Of The 
BMT East, Surabaya). 
CONTENTS: 
 This research aims to know the role of BMT UGT Sidogiri been fullest or 
not in overcoming the negative impact of loan sharks in the region of Demak 
prakti East. The approach used was qualitative descriptive type approach strategy 
case studies. This strategy was chosen because there are things that would like to 
be known by researchers associated with the formulation of the problem. The 
required data in the research is primary data and secondary data. Technical data 
collection performed while field research in BMT UGT Sidogiri and around the 
region of Demak. Data collection is done with the interview and documentation. 
Supporting data come from studies and journal literature through internet 
searches. Data analysis technique used is the reduction of data to get a conclusion. 
 The results obtained by researchers based on interviews that BMT has not 
been significantly instrumental in freeing people from the bondage of 
moneylenders. Inadequate efforts made BMT in freeing society from 
moneylenders who practices tend to be more proactive in offering their services to 
merchants is evidenced by the large number of traders who prefer to connect with 
the moneylenders. 
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 مع ف ًوص ن وعً ن هج هو ال م س تخدم ال نهج .دمق  شرق م نط قة ف ً
 أ ش ٌاء هناك لأن الا س ترات ٌج ٌة هذه اخ ت ٌار ت م .ال حال ة درا سة ا س ترات ٌج ٌة
 ال مط لوب ة ال ب ٌان ات .ال م ش ك لة ب ص ٌاغة ت ت ع لق معرف تها ال باح ثون ٌ رٌ د
 جمع ت م وق د .ال ثان وٌ ة وال ب ٌان ات الأول ٌة ال ب ٌان ات ًه ال درا سة ف ً
 ط قةومن irigodiS TGU TMB ف ً ال م ٌدان ً ال بحث خلال ال ف ن ٌة ال ب ٌان ات
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 .ال مراب ٌن أغلال من ال ناس ت حرٌ ر ف ً هاما دورا ت ل عب ل م sTMB أن م قاب لات
 ق روض ممار سة من ال ناس ت حرٌ ر ف ً TMB ب ذل تها ال تً ال ق صوى ال جهود إن
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-
Latin. Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan 
No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
No. Arab Latin Keterangan 
1 ا - Tidak dilambangkan 
2 ب B - 
3 ت T   - 
4 ث Ś s (dengan titik di atasnya) 
5 ج J - 
6 ح ḥ h (dengan titik di bawahnya) 
7 خ Kh - 
8 د D - 
9 ذ Ż z (dengan titik di atasnya) 
10 ر R - 
11 ڒ Z - 
12 س S - 
13 ش Sy - 
14 ص ṣ s (dengan titik di atasnya) 
15 ض ḍ d (dengan titik di bawahnya) 
16 ط Ţ t (dengan titik di bawahnya) 
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2. Konsonan Rangkap 
Konsonan rangkap, termasuk tanda syiddah (  ّ ) ditulis rangkap. 
Contoh:   اهن ditulis innahu 
3. Tā’marbūtah di akhir kata 
1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 
menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. 
Contoh:  ةغ امج ditulis jamā’ah 
2. Bila dihidupkan ditulis t 
Contoh:  ةعم اجلا ببتكم ditulis maktabatu’l-jāmi’ah 
17 ظ ḍ z (dengan titik di bawahnya) 
18 ع ’ Koma terbalik terletak di atas 
19 غ G - 
20 ف F - 
21 ق Q - 
22 ك K - 
23 ل L - 
24 م M - 
25 ن N - 
26 و W - 
27 ه/ھ H - 
28 ء ‘ Apostrof 
29 ي Y - 
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4. Vokal Panjang 
Fathah (baris di atas) ditulis ā, kasrah (baris di bawah) ditulis ī, serta dammah 
(baris di depan) ditulis dengan ū. Misalnya;  سانلا ditulis an-nās. 
5. Vokal pendek yang berurutan dipisahkan dengan tanda pisah (-) 
 ريقءيش ditulis syai-in qadīr 
6. Kata Sandang Alif + Lam 
Bila Alif + lam diikuti oleh huruf – huruf qamariyah, yang terkumpul dalam 
kata (alif, b, g, y, h, j, k, w, kh, f, ’, q, m, t) ditulis al. Sedangkan, bila diikuti 
oleh huruf syamsiyah (huruf hijaiyah selain huruf qamariyah), huruf lam 
diganti dengan huruf  yang mengikutinya. 
7. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat, misalnya: 
Penghubung antar kata menggunakan tanda petik (’), sedangkan penghubung 
dalam satu kata menggunakan tanda pisah (-). 
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